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: о  ! Defíderüs placens 
i Npltris Fama* placens Solickudim}  
ö Quae narras, ici о , non vaga ,
) Clero PESTIACIS fu r ge re fedibus 
i Sacratum Capitolium. Hoc 
) Facto maior erit Gloria CAESARI»
* Quam fi non pallidus necis
Oftentet fpolium Victor ab hoftibusr*
; V I N D O B O N A ,
I t ■ ' """" '■'■ ■ -..... ■' ; '■ ■*
! Non ceffiira Tuis' vigil 
1 In commune bonum Gloria CAESARIS 
1 Firmamenta facit. Cape ; ,
V t facrata Deo viuit in aedibus 
Sanfte Turba! Tuis nihil 
, Septenis lapiens collibus inuidet.
P E S T I S  V M.
_______ - - - ■ ---------1
Plebs PA TREM  P A T R IA E  vocat
IOSEPHVM ? merito: nam beat hanc nimis. 
Quem Tu Relligio vocas ?
* Eil MAGNVS FIDEI dicito, APOSTOLVS!
I R E G I A E  H V N G A P v I C AE ,
> V A E
, PES TI N1 FL ORET,  i
> V I I VERSIT AXIS
■ S A C R A
' F A C  V L T A S  T H E O L O G I C A .
............ —  ■ ■ ми»................ ..  Ш ..Ы
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D irector.
1 euerendiffimus, ac Clariffimus Domi-
nus M A X I M I L I A N V S  VER- 
H O V A C 2 ,  Cathedralis Ecclefiae Za- 
grabienfis Canonicus Aétualis, Proto- 
Notaiius Apoíloíicus , SS. Theologiae 
Docloi , Generalis Regii Cleri Iunioris 
Seminani Peítani Re ét or , et Exceliae 
Caefareo - Regiae Commilitonis Studio- < 
rom Aííeflor. ,
i
D ecanus e t  P ro fe jfo res .  <
Speétab. Adm. Reu. ac Clarifl? Do­
mmus MAXIMILIANVS CHIOLICH de( 
Lewensberg, Dioeceíis Zagrabienfís Prés-( 
by ter, A A  LL. et Philos. nec non SS. ) 
Theologiae Doétor, Theologiae Moralis, 
ProfeíTor Pubi. Ord. diétáé S. Facult. De- Í 
canus , et Senior. (
* 2 Adm. 5
Ъ Adm. Reu. ас С). D. FRANCISCO 
% SÍM ANO VI GH , Dioeceíls Zagrabieníl; 
»Presbyter, AA. IX . et Philos, nec nor 
 ^SS. Theolog. Doctor , Miiloriae Littera- 
f  riae Theologiae, Linguae Graecae, el 
/ Hermeneuticae Noui Teilamenti Profeilbi 
I  Publ. Ord.
I  Adm. Reu. Exim, ac C!. D. ANDRE­
JS AS ZAZiQ, Ordinis Praemonftrat. Eccle- 
£ liae Regiae de Caftro Iafou Canonicus Re­
g u lá ris , SS. Theologiae Doctor, Encyclo- 
b poediae Theologiae, Linguae Hebraeae, ас 
i> Chaldaicae, vti et Hermeneuticae Veteris 
b Teilamenti Profeflor Publ. Ord.
> Adm. Reuer. ac CI. P. TOBIAS MOL- 
■ LIK , Ordinis S. Benedicti Presbyter de 
' Archi - Abbatia Montis Pannoniae, SS. 
; Theologiae Doftor , pofterioris partis 
i Theologiae Dogmaticae, et Polemicae 
i Profeflor Publ. Örd.
Adm. Reueren. ac Cl. D. MICHAEL 
SZVGRÉNYI , Dioecefis Wefprimieniis 
Presbyter, SS. Theologiae D oétor, Hiilo- 
riae Ecciefiailicae Pragmaticae Profeflor 
Publ. Ord.
Adm.
Adm. Reuer.» ас С!. D. PHILIPPVS
BRANDTHVBER , Dioecdis laurine oils( 
Presbyter, SS. Theologiae Do&or, Pafto-( 
ralis Theologiae Latinae Profcílor Publ.1 
Ord. . - J
ReuerendiíEmos ac, Clarif. Dominus' 
MATTHIAS ZSIVITS, Cathedralis Eccle-, 
íiae Qumque-Eccleíieníis Canonicus, A A. ( 
LL. et Philos, nec non SS. Theolog. B o ­
d or , Patroíogiae, et. prioris partis Theo­
logiae Dogmaticae Profefíbr Pubi. Ord.
Adm. Reuerend. ac Cl. P. CAROLVS 
REIBERGER , Ordinis S. Benediftg de 
Abbatia Melicenfi Presbyter, SS. Theo­
logiae Dodtor, Theologiae Pafmralis Ger­
manicae Profeilor Pubi. Ord.
Perül, ac Cl. D. MATTHIAS MAR­
KO VICS , luris vtriusque Dodbor, in Regia 
1 Vniueriit. Peftienii luris Eccleiiaftici Pro- 
1 feilbr Publicus Ordinarius.
SVPERÍORES SEMINARII.
) . ..  ' .
R e Si or.
\ Idem , qui Facultatis Theolog. DirecToi
Vice - Reel or Primarius.
Adm. Reu. D. MATTHIAS ASPERGER 
Dioecelis Zagrabieniis Presbyter.
Vice - Reflor Secundarius.
Adm. Reu. D. MICHAEL DVBINSZO 
Dioecelis Agrienils Presbyter.
Subjiimtus Vice - Reflor.
Adm. Reu. D. ÍOSEPHVS MIHOCHI 
Dioecelis Zagrabieniis Presbyter.
S T V D I O R V M  P R A E F E C T I .
'Iheologorum Quinti Anni.
Adm. Reu. D. GEORGIYS MÉSZÁROS 
Dioecelis Agrieniis Presbyter.
Theo-
) 2 
Theologorum Quarti Anni, ^
, ° ' {  
, Adm. Rea. D. IOSEPHVS SALECZ,|
Dioeceíis Zagrabiénlis Presbyter. |
! Theologorum Tertii Anni. 2
I Adm. Ren. D. GEORGIA'S KVbVN-1 
> CHICH, ArchRDioeceiis Colocetifis P resJ  
 ^by ter. ^
& Theologorum Secundi Anni, ^
\ Adm.Heu. D. STEPHANVS KOROLYA^ 
r Dioeceiis Zagrabieniis Presbyter. ^
jj (
Theologorum Primi Anni. ti
5* (
I Adm. Reu. D. IOSEPHVS TÓTH, D ioc i
I cefis Agricnfis Presbyterr <
 ^ S E  R I E S
Oleri lunioris Hung arid Ecclefwfiici, et Re- 
ligwfi, qui genes Regiam Vniuerfitatem in 
Regio Generali Seminario Peßienß Theo-' 
logicis Difciplinis operam nauat Anno' 
Incolatus fui primo , C H R IS T I  vero{ 
Ж  DCC, L X X X V IL  [
- ч Theologi 'Quinti Antii.
>&• Albrecht Alex. Ord. S. Franc. Rcf, Prou. SS. Salu. 
'w n  AHffaiiiniaiiouich Georgias Dioecefis Diakd varién.
Califs Ioanncs Dioecelis Tfanadienfis.
K b. Bednarik Daniel Ord. S. Franc, Ref. Prou. SS. Salu.
1 Antonius Diocccfis Zagrabienfis.
/,cn V!Í'  ^ider. Ord. S. Franc. R.cf. Prou. SS. Salu. 
К D. bcrdarecz Iacobus Dioecelis Zagrabienfls. 
p n f  eI ec7ky. Andreas Dioecefis Tranfiluatueiitis. 
p p ’ t>erlekouich loannes Dioecelis Zagrabienlis. 
p , ■ ,,e.r.O  ^ Carolus Ord. S. Franc, Ref. Prou. $S. Salu. 
Ku. bilincs loannes Dioecefis Agrieulis.
R K  Blaho Placidus ©rd. S, Franc. Ref, Prou. SS. Salu. 
Ul). Bozsik Paulus Dioec. Agrienfis. 
p  n ’ loannes Archi*Dioéc. Colocenfis.
p  О» Csepáuy Ladislaus Dioec. Agrienfis.
R K  Csikkel Petrus Ord. S. Franc. Ref. Prou. SS. Salu 
RD. Csutak Michael Dioec. Tranfilu.
RD. Fainer Andreas Dioecefis Agrienfis. i
RD . Fekete Antonius Dioec. Agrien.
Iofcphus Archi-Dioec* Colocenfis.
RF. Filo Carolus Ord. S. Franc. B.ef. Prou. SS. Salu. 1 
RF. Fodor Emericas Ord. S. Franc. Ref. Prou. SS, Salu. < 
RD . Fudáts loannes Dioec. Wefpptn. (
RD. Furman loannes Dioec. Magno - Varadienfis.
RIJ. Gaal Alexander Dioec. Agrienfis.
RD. Garieuatz Andreas Dioec. Zagrabienfis. '
RD, Grényi lofephus Dioec. Agrienfis. (
p R' Crumbér loannes Archi-Dioec. Colocenfis. , 
RD. Guzanich loannes Dioecefis Zagrabienfis.
R D ,
HD. Hagymáfsy Martinus Dioec. Tranfiluanienfi*. 1 
RD. Haíiák Stephanus Dioec. Agrienfis. ;
' RD. Hilberth Ioannes Dioec.. Tranfiluanienfis.
RD. Hill Valentinus Dioec. Tfanadienlis. 
jR D . Horuatchanin Cafparus Archi-Dioec. Colocenfis. 
RD. Horuatich Michael Dioec. Zagrabienfis.
RD. Hunyady Emericus Dioec. Magno - Varadienfis. 
’RD . Iurieuich Igithtius Dioecefis Zagrabienfis.
)RD . Kabzay Thaddaeus Dioec. Tranfiluanienfis.
, RD. Kaliczky Emericus Dioec. Agrienfis.
RD. Kerefztes Andreas Dioec. Magno - Varadienfis. 
HD. Köbbe Antonins Dioec. Zagrabienfis.
’ RD. Koch Chryftophorus Dioec. Agrienfis.
(RD . Korzsinek Iofephns Archi-D ioec. Colocenfis. 
)R D , Kouáts Antonius Dioec. Agrienfis.
RD , Kriniczky Antonius Dioec. Magno-Varadienfis.
■ RD . Krifzmanich Ioannes Dioec. Zagrabienfis.
 ^RF. Lafperger Carpophorus Ord. S. Franc. Ref. Prou. 
I S. Crucis de Carniolia.
) R F . Machacsek Ladisl. Ord. S. Franc, Pvcf, Pr. SS. Sal. 
* PvF. Malobitzky Franc. Ord. S. Fr. Pvef. Prou. SS, Salu. 
RD. Matsár Stephanus Dioec. Agrienfis.
' PvF. Melczer Vincentius Ord. Praedicatorum.
) PvD. Mihletich Nicolaus Dioecefis Scgnienfis.
) PvD. Nouák Michael Dioec. Agrienfis. 
j PvF. Okruczky Florent. О. S. Franc. Pvef. Proü. SS, Sal, 
■RD, Olafz Iofephus Archi-DioCcefis Colocenfis.
5 RD. Ozimecz Francifcus Dioec. Zagrabienfis,.
> RF. Pápay Edmund. Or. S. Franc. Pr. S. Ladisl. de Qbf.
> PvD. Perofouich Stephanus Archi-Dioec. Colocenfis.
, RD. Petrouich Francifcus Dioec. Zagrabienfis.
RD. Pofzavecz Michael Dioec. Zagrabienfis.
’ PvD, Pruzsinfzky Iofephns Dioec. Agrienfis.
>RO. Pukfecz Stephanus Dioec. Zagrabienfis.
; RD . Raduányi Andreas- Diode. Tfanadienfu. 
sPvD. R  átz Ioannes Dioec. Magno - Varadienfis.
; PvF. Pvehak Eufeb. Ord S. Franc. Ref. Prou. SS. Saluat.
■ RF. Rimpier Sigifm. Ord. S. Franc. Ref. Prou. SS. Salu. 
) RD. Kuszán Paulus Dioec. Zagrab.
' PvD. Sirchich Anaftafius Dioec. Zágrábién.
(RD . Skopecz Iofephus Dioec. Agrienfis. 
ч PvD. Soók Iofephus Dioec. Tfanädienfis.
C *  RD.
Í>ÍRD. Suthey Michael Dioec. Zagrab. 
j;R R - SzabhchSebaftianus Dioec. Segnienfis,
;• ■' D. Szelefs loam;es Dioec. Tranfiluánienűs.
RD i ^7f re.day Michael Dioec. Tranfiluan.
: V‘J* Tomliauouich Matthaeus Dioec. Segnienfis,
MaD. Tonhaizer lofephus Archi - Dioec. "Colocenfis.
: P P ' Tuskán lofephus Dioec. Zagrabienfis,
; A ■ h Ve]]ingér lofephus Dioec- Wefprimienfis. 
liD . Verklyán Marcus Dioec. Zagrabienfis.
RF. Viczen? Seraph. Ord. S. Franc. Ref. Prou. SS. Sal.
: RD. Vukafeuich Carolus Dioec. Zagrabienfis. 
i RD . Vallama Stephanus Dioec. Zagrabienfis.
RD. Zapálfzky Ioannes Dioec. Agrienfis.
'IJieologi Quarti Anni.
R R  Albrecht Seraph in us Ord. S. Franc. Ref. Pr. SS. Sal. 
RD . Andrássy Adanms Dioec. Tranfikianienfis. .
RD. Andrássy Ioannes Dioec. Tfanfiluanienf 
R D . Antonien Ioann'es Dioec. Segnienfis.
RF. Babindaly Fabian. Ord. S.Franc. Ref. Prou. SS. Sal. 
R F . Baboss Aioyfius Ord. S. Fr. Prou. S.Ladisl. de Obf. 
RD. Bakay Ioannes Dioec. Agrienfis.
R F . Balintffy Alpyf. Or. S. Fr. Prou. S. Steph. deTranf. 
RF. Balogh Auguftin. Or. S. Fr. Pr. S. Steph. de Tfanf.
, RD . Balogh Michael Dioec. Agrienfis.
R l) . Becze Matthias Dioec. Tranfiluanienfis.
RD . Bede lofephus Dioec. Tranfiluahien.
Г-D. Bednanics Paulus Archi-Dioec. Colocenfis.
R D . Beziak Matthias Dioec. Zagrabienfis.
RD. Biskup Hmericus Dioec. Zágrábién,
RD. Bofnyák Georgius Archi-Dioec. Colocenfis.
RD. Celchich Antonius Dioec. Zagrab.
RD. Cfanády Antonius Dioec. Agrien.
RD. Darássy Antonius A rchi-D ioec. Colocenfis.
R D . Eötvös Deodatus R it. Arm. Dioec. Tranfiluanienf. 
RD . Fabich Georgia's Dioec. Zagrab.
R F . Forgáts Ignatius Ord. S. Franc. R e f  Pr. SS. Saluat. 
R F . Gafpar Paulin. Ord. S. Franc. Pr. S, Step, de Tranf. 
R D . Golubich Francifcus Dioec. Zágrábién!.
R D . Gofztonyi Aloyfius Dioec. Agrienfis. 1
RD . Gregorich Emericus Dioec. Zagrab. (
RD . Grcifel lofephus Dioec. Tfanadienfis 
R M . Gúll Ioannes Bapt. e Scholis Piis,
_  „  E B ,  1
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RD. .Gyurkouechky Iófephus Dioec. Zágráb,
Д О , Holló Georgius Dioec. Agrienfis. (
RF. Horanfzky Michael Ord, S.°Franc. Ref. Pr. SS. S á l.! 
RF. Horuáth Florentius Ord. S. Fr. Ref. Prou. SS. S á l.: 
RF. Horuáth Ladisl. Örd, Ciftercienfium. 
iRM . Horuátouich Ioannes e Scholis Piis.
RF. Hunk ay Raph. Ord. S. Franc. Ref.'Prou. SS. Salu.( 
,RD. Klelchjch Iófephus Dioec. Zagrabienfis. (
RD. Kollak Andreas Dioec. Segnienfis. (
RF. Komlósy Florentius Or. S. Fr. Pvef. Prou. SS. Sál,' 
RD. Kóocz Ioannes Dioec. Magno-Varadienfis.
№ .  Kofztyanfzky Honorat. Or. S. Fr. Pvef, Pr. SS. Salu. 
RD. Kouachich Georgius Dioec. Zagrabienfis. 1
RD. Körmöndy Stephanus Archi-Dioec, Colocenfis. i 
RD . Kraufz Ioannes Dioec. Agrienfis. <
RD . KutSner Ioannes Dioec. Agrienfis.
RD. Lányi Francifcus Dioec. Tranfiluaniefis.
R h. Lafzoufzky Felicianus Ord, Minorum Conuentual. 
R D , Linczy Francifcus Dioec. Agrienfis,
R F. Lipták Francifcus Ord. S. Franc. Ref. Prou. SS. Sal. 
R F. Magyar Innocent. Ord. S. Fr. Pvef. Prou. SS. S.aluat, 
RD. Мз1ег Martinus Dioec. Tranfiluanienfis.
RD. Mártonífy Stephanus Dioec. Tranfiluanienfis.
PvD. Matulfzky Andreas Dioec. Agrienfis; i
Д М . Méfzáross Ladislaus e Scholis Piis. (
RF. Miklqssy Manfuet. Or. S. Fr. Pr. S. Step, de Tranf. 
i PvF. Mrauincsics Nep. Ord. S. Franc. Prou. SS. Salitat'. 
RD. Németh Iofcphus Dioec. Ma^no-Varadienfis.
P..D. Némethy Ignatius Dioec. Agrienfis, ' i
RD. Ouanin Iófephus Dioec. Zagrabienfis. (
RF. Palyuk Maurus Ordinis Ciftercienfium.
RD. Perchich Stephanus A rchi-D ioec. Colocenfis. 
JtD . Pifzachich Rochus Dioec. Zagrabienfis.
,RF. Plemell Henr. Ord. S. Franc. Pr. S. Step, de Tranf,; 
RD. Poffok Dauid Dioec. Agrienfis. ~ {
Rp- Prorbk Andreas Dioec. Magno-Varadienfis.
' RD. Pufsak Ioannes Dioec. Zagrabienfis.
\RD. Riedl Iófephus Dioec. Tfanadienfis.
RD. Rogouich Petrus Dioec. Zagrabienfis. !
RF. R o iak , Francifcus Ordinis Ciftercienfium. ( 
RD. Roffich Fridericus Archi-Dioec. Colocenfis. 
i RF, Sebenva Angelus Ord. S. Fr, Pvef. Prou. SS. Salu. '
E.D, (
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HD. Stipanouich Iofephus Dioec. Diakouarienfis.
KD. Sugl Matthias Dioec. Zagrabienfis, 1
KD. Szakács Lanicutius Dioec. Zagrabienfis.
KD. Szentivánfzky Maximinus Archi-Dioec. Colocenfis. 
RF. Szép Audi-. Ord. S. Franc. Prou. S. Step, de Tranfil. 
KD, Szilágyi Antonius Dioec. Tranfiluanienfis.
RD. Sztanisló Emericus Diqec. Agrienfis.
KD. Szutre.ll Iofephus Dioec. Tfanadienfis.
RF. Törnek Edmundus Ord. S. Franc. Ref. Prou. SS>. Sal. 
RF. Tótth Michael Ordinis Praedicatorum.
RP. Vagner Bern. Ord. Si Franc. Ref. Prou. SS. Saluat. 
RF. Veingartncr Bern. ö .  S. Fr. Prou, S. Step, de Tranf. 
KM. Vegh Emericus e Scholis Piis.
RD. Victoris Andreas Dioec. Agrienfis,
Theologi Tertii A nni.
PvD, AntallFy Iofephus Dioec. Tranftiuanienfis.
RD. Babochay Ladislaus Dioec. Zagrabienfis.
PvD. Bernhard Francifcus Dioec. Agrienfis.
RM . Bitzó Auguilinus e Scholis Piis.
RD. Cernulich Andreas Dioec. Segnienfis.
RD. Chunchich Stephatms Dioec. Zagrabienfis.
RD. Czunckekouich Stephanus Dioec, Zagrabienfis. 
RD. Défi Francifcus Dioec. Tranliltumienfis.
PvD. Euftache Iofephus Dioecefis Tfanadienfis.
RD. Garamay Francifcus Dioec. Agrienfis.
KD. Gotzigh Ignatius Dioec. Agrienfis.
HF. Gottman Stanisl. Ord, S. Franc. Prouf, S. loan. Cap. 
RF. Gönczey Thomas Ord. Minorum Conuentualium.1 
RM . Grefchner Andreas e Scholis Piis.
R i). Hahóti Stephanus Dioec. Magno - Varadienfis, 
RM. Hepner Ignatius e Scholis Piis,
PvD. Herak Iofephus Dioec, Zagrabienfis.
PvD. Hermány Iofephus Archi-Dioec. Colocenfis,
RF. Horuáth Adalbertus Ord. Minorum Conuentual, 
PvD. Horuáth Iofephus Dioec. Agrienfis,
R.F. Hofztnigh Anan. Or, S. Fr. Fvef. Pr.S. Cruc.de Carn. 
RD. Iakabfalui Antonius Dioec. Tfanadienfis.,
RD. Ienefs Iofephus Dioecl Agrienfis,
PvD, Iurehich Georgius Dioec, Zagrabienfis. i
RD. IuFchich Nicolaus Dioec. Zagrabienfis. (
PvD. Kálnay Stephanus Dioec. Agrienfis.
RD. Kantzier Ladislaus Dioec. Agrienfis,
r d . <
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ÍRM . Karátsonvi Innocentius e Scholis Piis, , 'i 
f llF. Kifs Pancrttius Ord, Minorum Cotmentualiam, 
»RD. Klopouich Aloyfius Dioec, Zagrabienfis. g
fc-RD. Keofz Georgius Dioec. Zagrabienfis. ;J
\ RD. Kormond Adamus Dioec. Agrienfis.
LRD, Lents Michael Dioec, Agnenhs.
■ RF, Lentz ioannes Ordinis Ciftercienfiujn. s
»RD. Mariariouich Laurentius Dioec. Agrienfis, V;
i> RD. Markouich Elias Dioec. Zagrabienfis» ч,
ÍRD. Marin Fidelis Dioec, Zagrabienfis.,. 
nPvD. Martini Adalbertus Dioec. 'i tanadienfis*
'R D . Mafuran Nicolaus Dioec. Zagrabienfis. 1
!' RF. Mattyafeuich Mart. О. $* Fr. Prou. S. loan. Capiilr, 
iRD. Mikulich Georgius Dioec, Zagrabienfis. ,<
ÍRD. Neralich Iofephus Dioec. Zagrabienfis. .
ÍRD. Pálfi Alexander Dioec. Tfanadienfis. ‘
nRD. Perofouich Ioannes Archi-Dioec. Colocenfis. 5
• R F . Pichler Zacharias Or. S. Franc. Ref. Prou. SS. Salu. <
ÍRD . Pifch Augnftinus Dioec. Agrienfis. ^
Ш ) .  PoJcliich Georgius Dioec. Zagrabienfis,
Í RF. Porenta Verec. O. S. Fr. Ref. Prou. S. Cr, de Carn. s 
' RD. Puffaker Tobias Dioec. Zagrabienfis, (
1 RD. Rátz Stephanus Dioec, Tranfiluanjenfis. '
Í RD. SpelJctich Ignatius Diocc. Zagrabienfis^ (
}>R,D. Spiegel Ignatius Dioec. Magno - Varadienfis, ,
ÍRM . Subanyi Georgius e Scholis Piis.
(RD. Sziichich Paulus A rchi-D ioec. Colocenns.
' RD. Szobányi Ioannes Dioec. Agrienfis; (
ÍR M : SzLits Stephanus e Scholis Piis. {
«RD. Tari Andreas Dioec. Tfanadienfis. (
ÍRD. Tertina Michael Dioec. Magno - Varadienfis. 
i^RD, Varion Ignatius-Dioec.' Agrienfis.
/RD. Viczmandy Ludouicus Dioec, Agrienfis. 
í  Thcolegi Secundi Anni. (
ÍRD . Banich Ibfephus Dioec. Zagrabienfis. (
»RF. Bafilides Solanus Ord. S. Franc. Ref. Prou, SS, Salu, 
^RD. Веке Ioannes Dioec. Tranfiluanienfis. ,
R.F. Belanik Bonau. Ord. S. Franc. Ref. Prou. SS, Salu,
• RD. Benich Iofephus Dioec. Segnieniis. '
ÍR.F, Bencze Sixtus Ord. Minorum Conuentualium, ; 
RD. Bernárd Petrus Archi - Dioec. Colocenfis. ,
у RD. Botskor Ignarius Dioec. Tranfiluanienfis,
К ' B .D , '
KU. Chabrian Georgius Dioec, Zagrabienfis. к
KD. Clicviiz Franciicus Dioec. Zagrabienfis. (
KD. Cfák Francifcus Dioec. Magno - Varadienfis.
KF. Cfelenl’fik Corn. Ord. S. Franc. lief. Prou. SS. Salu.4 
KP. Cfupor Michael Ordinis Ciftercienfium.
KF. Czikkcl Matthias Ord, S. Franc. lief. Pr. SS. Salu,- 
KD. Daróczy Stephanns Dioec. Tranfiluamenfis. g 
HD. Debich Iofephus Dioec, Zagrabienfis. ' (
KD. Uubinlzky Matthias Dioec. Agrienfis.
KF. F.rtl loannes Ordinis Ciftercienfium» <
KD. Farkafs loannes Dioec. Tranfiluanienfis. 1
KF. Fekete Martimis Ordinis Ciftercienfium. >.
R F. Fieger Melchi Ord.'S. Franc. Prou. S. loan. Capift,, 
KD. Fridrich ‘Ignatius Dioec. Agrienfis. v
PvD. Gráczay Emericus Dioec. Magno - Varadienfis.  ^
R F . Gyuratfek Chryfol. Ord. S. Franc. Ref. Pr. SS. SaU 
KD. Hádfaludy.Paulus Dioec. Agrienfis. f,
K.F. HarangozóLudou.Ord.S. Fr. ReCProu. SS.Salti.' 
KD. Hofzfzú loannes Dioec. Tranfiluanienfis. 4
KD. Iákóby Francifcus Dioec. Agrienfis. ^
RD . lankouich Francifcus Dioec. Zagrabienfis. ( 
PvD. lorák Michael Dioec. Zagrabienfis. (.
PvD, Kaliczky Paulus Dioec. Agrienfis. ,
RD . Káló Matthias Dioec, Agrienfis. , :
PvD. Keczer Melchior Dioec. Agrienfis. .
KD. Kékcdy Michael Dioec, Agrienfis. 5
KF. Kelemen Didacus Ord. Minorum СопишцаЦцт. 'i 
RD . Klemenich loannes Dioec. Zagrabienfis. (<
PvD. Koch Iofephus Dioec. .Agrienfis.
P I). Labafs loannes Dioec. Zagrabienfis» s
RD. Láfzló Michael Dioec, Tranfiluanienfis.
RF. Makaranouich Marc. Or. S. Fr. Prou. S. loan. Cap. i 
RD. Malafm Michael Dioec. Agrienfis. \
RD. Markulinich Matthias Dioec, Zagrabienfis,
RM . Marofs Leonardus e Scholis Piisl 
KF. Martini Cafimirus Ordinis Minor. Conuentual. (i 
RD. Matiskouidv loannes Dioec» Diakouarieniis. <1 
KM . Megyeri Benedictus e Scholis Piis, J
KD. Merle Iofephus Dioec, Zagrabienfis. ,
PvD. Painich Georgius Dioec. Zagrabienfis.
PvD, Pauechich Nicolaus Dioec. Zagrabienfis.
PvD. Perpich Philippus Dioec. Diakcuarienfis.
R D . i
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}Í1D. Pénzefs Emericus Dioec. Tranfiluafiienfis, :
ДО). Pqrchich Thomas Dioec. Diakouarianfis,
IlD . Pouolny lofephus Dioec.’ Agrienfis.
RD. Pöhm lofephus Arelii - Djoec. Gelo'cenfis.
'R D . Prefzkarich Georgius Dioec. Zagrabienfis! f 
nRD. Pvatafich Adamus Dioec, Zagrabienfis. ' (
. RM» Rogell Ignatius иг Scholis Piis, (
RF. Röuid Ifaias Ord. S, Franc, Pvef. Prou, SS, Saluat.
> RD. Ruskán Paulus Dioec. Zagrabieniis,
)PvD. Sanich Nicolaus Dioec. Segnienfis. !
) RÜ. Simon lofephus Dioec, Agrienfis. t
jPvF. Smilfzky Caflian, Ord. S, Fran. Ref, Péou, SS. Salu»
RD. Soltéfz Andreas Dioec. Magno-Varadienfis! * 
'RD . Softarich Andreas Dioec. Zagrabienfis.
ÍRD. Spelletich Francifcus Dioec. Zagrabienfis. 1 
i R F . Staier Lucas Ord, S. Franc. Ref. Prou. SS. Saluator 
,PvD. Staidocher lofephus Dioec. Zagrabienfis.
RD. Stark Matthias Dioec. Agrienfis,
1 PyD. Szabó Ioannes Dioec. Tranfiluanienfis.
) PyD. Szabó lofephus Dioec. Agrienfis. 1
i PvD. Szeger lofephus Archi-Dioec. Colocenfis.
, RM . Szenczy Alexius e Scholis Piis.
' PyF. Szobinfzky Pvobertus Ord. Minorum Conuentual, 
’PyD. Turk Andreas Dioec. Zagrabienfis.
'PyD. Vaidocher Ignatius Dioec! Zagrabienfis. 
i RD. 'Vargyaft lofephus Dioec. Tranliluamenfis.
PyD. Velyachich Antonifis Dioec. Segnienfis.
RD. Verhouecz lofephus Dioec. Zagrabienfis 
R.D. Vincze Ioannes Dioec, Agrienfis.
RD. Vranich Antonius Dioec. Zagrabienfis,
IID. Vukouich Petrus Dioec. Segnienfis.
RF. Zarka Thad, Ord. S. Franc. Ref. Prou. SS. Saluat, 
RD . Zatlukál Emericus Dioec, Magno - Varadienfis,
, Theologi P rim i A nni.
RD. Ägotha Ioannes Dioec. Tranfiluanienfis.
RD, Barna Michael Dioec. Magno - Varadienfis.
PyD. Belich Antonius Dioec. Segnienfis,
RF. Borcsányi Ladisl. Ord. S.Träne. Ref. Prou. SS.Sal. 
RM. Cfaby lofephus e Scholis Piis. .
RD. Cferey Alexander Dioec. Magno-Varadienfis, 
RF. Derkouics Matthias Or. S. Fr. Pvef. Prou. SS. Salu, 
RD, Duchon Bartholomaeus Dioec. Agrienfis.
PyD. Duorauich Ioannes 'Dioec. Zagrabienfis.
; ^ ^  ^  -w 'w 'к*? ^  ..;r
í) RD. Fetth Iofephus Dioec. Agrienfis.
4 R D . Fleiíchman Stephanus Dioec. Zagrabienfis. 
f  PvD. Gauranchich Antonius Dioec. Diakouarienfis 
t  RD. Gerdenich Antonius Dioec. Zagrabienfis, 
í  PvD. Handzel Franciícus Dioec. Agrienfis, 
h PvD. Hrabrich Natalis Dioec. Segrneníis. ' 
í KF, Huízty Enierícus Ord. S. Fr. Prou. S. loan. Capiftr 
Г R F. Illyich Nicolaus Ord. S. Franc. Prou. Bofnenfis 
В Argentínáé Turcicae de ObfeTuant.
 ^RD. Kallafatich Antonius Dioec. Zagrabienfis. 
kjPvD. Kaflfay Iofephus Dioec. Agrienfis.
V11D. -Kazicska Andreas Dioep. Agrienfis. 
fR D . Kereí'ztely Ignatius Dieec. Traufiluanienfis.
/  RD. Robbe xoaiines Neponi, Dioec. Zaprabienfis 
v RD. Roofz Ioannes Dioec, Zagrabienfis.
 ^RD. Koffak. Matthaeus Dioec. Zagrabienfis.
[R D . KöíTutich Iofephus Dioec. Zagrabienfis, 
f  RD. Kouacheuich Iofephus Dioec. Zagrabienfis. 
r R F . Ledniczky Seuerin. Ord. S. Fr. Ref, Pr. SS. Sala. 
P RD . Markóuicli Ioannes Dioec. Diakouarienfis,
D RD. Miklouffich Iolephus Dioec. Zagrabienfit.
, RF- Mike Francifcus Ord. S. Franc Reif. Prou. SS. Salu. 
RD , MiIIyemch Ioaiines Dioec. Zagrabienfis.
' RD. MUlyeuich Petrus Dioec. Zagrabienfis.
) RD. Muffmfzky Andreas Dioec. "Agrienfis. 
i RD. Nouofzell Iofephus. Dioec. Zagrabienfis 
R F. Ondreak Iulius Ord. S. Franc. Ref. Prou. SS. Salu.
' RF. Peichmouich Auguílinus Ord. S. Franc. Prouinc.
Bofnenfis Argentínáé Tufcieae de Obferu. " 
RD. Pvibanch Lucas Dioec. Zagrabienfis,
AD. .Szolarcsich Alexander Dioec. Agrienfis. 
i,.*;, Szuprmouich Iofephus Dioec. Zagrabienfis.
• '• Ferbicli Iofephus Dioec. Zagrabienfis.
- RD. Tholanyi Georgius Dioec. Segnienfis.
:R F . Tibolt Ioannes Ord. S. Franc. Prou, S. loan. Cap 
. PvD. Toronyi Paulus Dioec, Agrienfis.
'R F . Treiber Michael Ordinis Ciftercienfium.
RD. Tuskán Antonius Dioec. Zagrabienfis.
RD. Vrbán Iofephus Dioep. Traufiluanienfis.
Ceterarum Dioeceßum, et SeligiqforUm Ordinum Hungá­
riáé Oenis im io r  educatur, eruditur que in Pofonicnft 
! ^ LtQpulierfi} Generalibus Regiis Seminariis. '
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